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Abstrak 
 
Dengan semakin pesatnya penggunaan Internet di Indonesia, maka semakin menjamur 
pula perusahaan – perusahaan penyedia jasa layanan Internet atau disebut juga dengan Internet 
Service Provider (ISP) di Indonesia. Pada penelitian ini, PT Cyberindo Aditama selaku perusahaan 
ISP terbesar ketiga di Indonesia telah menyediakan situs portal www.cbn.net.id. Situs portal ini 
ditujukan bukan semata – mata bagi para pelanggannya, namun juga bagi seluruh pengunjung 
situs portal CBN yang memerlukan informasi dan beragam layanan. Masalah yang dibahas pada 
penelitian ini adalah bagaimana strategi manajemen CyberWoman pada situs portal CBN guna 
menyajikan beragam informasi dan layanan serta konsep perbaikan apa yang akan digunakan 
guna perkembangan CyberWoman ke arah yang lebih baik lagi. Tujuan dilakukannya penelitian 
ini adalah untuk mengetahui apakah strategi manajemen content situs portal yang diterapkan 
oleh CBN terutama untuk CyberWoman telah berjalan dengan baik atau belum, serta 
memberikan konsep perbaikannya di masa yang akan datang. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data 
menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan melalui penyebaran kuisioner 
sebanyak 200 (dua ratus) set terhadap wanita pengunjung CyberWoman. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah Analisis SWOT, Analisa Porter serta diagram Cartesius. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa hanya 23% responden yang 
sering mengakses CyberWoman, 36% responden menyatakan tidak puas akan tampilan 
CyberWoman, 42,50% responden menyatakan puas akan kecepatan bandwith CBN, 47 % 
responden menyatakan sangat tidak puas akan keinteraktifan CyberWoman, 39% responden 
menyatakan tidak puas akan informasi dan layanan CyberWoman, 39% menyatakan tidak puas 
akan promosi CyberWoman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja situs portal CBN 
belum terlalu maksimal. Artinya harapan pengunjung terhadap CyberWoman lebih tinggi 
dibandingkan dengan kinerja situs portal CBN yang ada selama ini. 
Maka, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah CBN memiliki peluang dan 
kekuatan yang dapat dimanfaatkan, situs portal CBN berada dalam pertumbuhan. Untuk itu, 
strategi yang harus diterapkan adalah strategi kebijakan pertumbuhan yang agresif dan strategi 
konsentrasi melalui integrasi horizontal. 
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